Flight parameters monitoring system for tracking structural integrity of rotary-wing aircraft by Mohammadi, Jamshid & Olkiewicz, Craig
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